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この点は，民芸の発見においても同様であった。それを明確に見て取れる一例が，「日本民芸地
図屏風」である。この屏風は，1941 年頃の作。運動同人の染色家・芹沢銈介によるもので，3 隻 16
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たもので，それが，百貨店の尖端性を高めたものであったであろうことを述べたが，一方で，百貨
店における美術の場自体は，もともと現役作家らを扱うことを主として誕生した。日本で最初に美





の観あり」［「三越呉服店の美術部」，朝日新聞，1907 年 12 月 2 日］と紹介され，やはり現役の作家らの
新作を扱う場として紹介されている。美術部は，絵画を中心に始まるが，1910（明治 43）年 10 月
には，「第 1 回諸大家新作美術及び美術工芸品展覧会」が日本橋本店で開催され，宮川香山，板谷
波山ら 36 名の工芸家の新作が陳列され，それは，「或意味に於ては明治年代の名作博覧会」とも言
























も楽焼の作品を出展している。さらに続けて，同年 5 月の「第 1 回十五日会美術工芸品展覧会」（大
阪）および同時開催の「富本憲吉・津田清楓工芸作品展」（大阪），11 月には「第 2 回十五日会美術
276
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新しいスタイルを持った実用品というようなイメージに最適の言葉の 1 つであったのであろう。三
越美術部はそれをいち早く取り上げたのである」［金子 2009，12］。実際に，第 2 回の「小芸術品展
覧会」は，「風流は西洋にもあり，風雅は若い芸術家の中にも匂ひ出します。当店が 11 月 20 日から
開催致しました小芸術品陳列会は，即ちハイカラ趣味の風流品，洋臭を帯びた風雅の極髄でござい


































年月日 企画名・会場 会場 備考
1923.4.28- Pottery made and designed by Mr.Shoji Hamada
パターソンズ・ギャラリー，
ロンドン 初回展，11 月に第 2 回展
1925.12.5-10 「濱田庄司氏作 陶器展覧会」銀座鳩居堂 日本での初回展
1926.5 （小個展） 東京・井関双山邸




1929.5 Exhibition of Pottery by Shoji Hamada
パターソンズ・ギャラリー，
ロンドン
1930.10.1-5 「濱田庄司氏陶器展覧会」 大阪三越 三越での初回展，以後，晩年まで定例
1931.5 「濱田庄司陶器頒布会」 京都大毎会館
1931.5 （小個展） 東京・倉橋藤治郎邸
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その後，関東大震災の知らせをきっかけの 1 つとして帰国するとほどなく，栃木県の益子，京都
の河井窯，沖縄県の壺屋の 3 箇所を中心に新たな作品の創作にあたった。そして日本でのデビュー
となる個展が，1925 年 12 月に銀座の鳩居堂において開催された（図 3）。鳩居堂での個展は，翌年
から定例化され，開催時期などの変動はあるものの，1942 年まで継続して開催されていたことが分






































































1932.10.15-19 「第 2 回民芸品展覧会」（雑誌工芸主催） 野島康三邸（東京小石川）





















































































































































































られた珍しい作品　明治初年ごろの民器民画を出陳」，大阪毎日新聞（名古屋版），1931 年 10 月 31 日］。
　その一方で，同じ 1931 年の「山陰新民芸展」は，鳥取拠点として活動を推進した吉田璋也らの
指導によってつくられた現行品（新作）であった（鳥取での展開については，入江［2010］，木谷編



















































1940 年 6 月 23 ～ 29 日）をあげているが，その新聞広告（図 9）には，「東北六県より募集せる郷土
色豊かな民芸品を陳列　併せて即売いたします」と，文字通り，「物産展的」紹介が示されている。
図9　「東北民芸品展覧会」新聞広告


























































事柄から，2 つ紹介しよう。2005 年，雑誌『ブルータス』［573 号，マガジンハウス］において，「濱
田庄司を知っていますか？」という特集が組まれた。筆者も特集名と同名の一文を寄せたものであ
るが［濱田 2005c］，ここで特集のタイトルが，「知っていますか？」とされているのは，同誌の主な
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HAMADA Takuji 
From the Meiji period to the early Taishō period (from the late 19th to the early 20th century), de-
partment stores were extremely fashion-forward, creating new trends one after another. These stores 
were a place of high cultural values. They utilized art as a means to keep their status. A number of art ex-
hibitions were organized by department stores before museums were established in Japan. This was one 
of the factors to boost the cultural value of department stores. From the mid-Taishō to the early Shōwa 
period (from the early to mid-20th century), some emerging art-related organizations used department 
stores as venues for exhibitions to raise their recognition and reputation. This paper presents case stud-
ies of the Folk Crafts Movements that emerged as one of cultural movements at the end of the Taishō pe-
riod. In particular, this paper examines how the members of these movements used department stores in 
order to reveal the relationships between department stores and the cultural consumption of crafts (espe-
cially handicrafts) in modern Japan. The analysis of the relationships especially focuses on the following 
two aspects of folk handicraft movements: (i) the activities of artists as members of the movements and 
(ii) the enlightenment activities of the movements. The former aspect is analyzed through a case study 
of the connections between the artists and the art sections established at department stores around the 
1900s. The case study takes a close look at Kenkichi Tomimoto, an artist who played an important role 
in the art sections from their beginning, and individual artists who joined the movements, such as Shōji 
Hamada. Meanwhile, the latter aspect is analyzed through a case study of exhibitions held by Mingei 
Kyōkai, a folk craft association involved in the movement, and its relationships with department stores in 
the late 1920s to the 1930s. Through these analyses, this paper reveals the following two points: (i) how 
the Folk Crafts Movement, as one of emerging cultural movements, saw and used department stores; and 
(ii) how crafts (value-added products) were consumed through department stores (patterns of “cultural” 
consumption in a wider sense).
Key words: The folk crafts movement, exhibition, the art sections of department stores, cultural con-
sumption, handicrafts
Cultural Changes in the Consumption of Crafts and
Their Relationships with Department Stores: 
A Case Study of the Folk Crafts Movement and Related Matters
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